

















分派给不同的服务进程 - 线程，服务进程 - 线程使用 /60*78 结
构，根据9版本号、请求号:调用与之对 应 的 服 务 例 程 ，进 行 计
算并把结果返回给客户。这样的实现方式有以下缺点：



































个版本 " &，" !，$$$"! 中的某一个，版本 " # 支持 $# 个服务。且对
于服务 %#&（# 为协议版本号，& 为服务号），可能的执行策略要立
刻执行、在单独的进程 - 线程中执行，在预分配的进程 - 线程中
基于设计模式的服务器控制框架
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执 行 等 几 种 。可 能 的 网 络 接 入 可 以 是 流 式 连 接 、也 可 以 是 数
据 报 。













请求受理器类（*B2CD<0@?2.）：并发策略和 服 务 控 制 流 程
的 抽 象 ， 全 局 性 监 控 模 块 的 挂 接 点 。 通 过 保 护 型 的 变 量
E;2.9472 可以调用用户请求类 *;2.9472 的操作。公共成员函数
D<0@?2（）调用 >-D<0@?2（）对外提供服务。*B2CD<0@?2. 的子类










*N&;2.9472 抽象了版本 N& 提供的系列服务，如 *N&;.9& 等。其
它子类的命名方式类似。
预分配受理器 缓 冲 池 类 （*,.2<??-7</2@D<0@?2.*<7G2）：用
来 初 始 化 、 存 储 预 先 分 配 的 进 程 F 线 程 。:2/D<0@?2. （）和
;/-.2D<0@?2.（）分别负责预分配进程 F 线程的进出。预分配受理
器缓冲池类和抽象工厂类 *D<0@?2.O<7/-.I 配合使用。
两个抽象工厂类 *D<0@?2.O<7/-.I 和 *;.9O<7/-.I 根据参数




























+-’2 :;.<=;<>?@AB<:;1： C C 立即执行
/2*4/5 52( A:5’*-5*D-5E82/（-./0）；F/2-G； C C 创建，帮定
+-’2 HI3J>63IA?..： C C 在单独进程中执行
/2*4/5 52( A6/+D-5E82/（-./0）；F/2-G；
+-’2 63?>=KKIA=<?L>63IA??.： C C 在预分配地进程中执行
A32MD-5E82/N*OPQ6/+A-+,2$12*D-5E82/（）；
C C 6/+A-+,2 是 A6/2-887+-*2ED-5E82/A-+,2 的实例




























































>.2/0)+2 RSL7.2/0)+2（）；C C 语法、语义分析，进行计算，生成响应
I4*（>.2/0)+2RS12*32P89（））； C C 发出响应
K7Z（）； C C 日志
T






器 控 制 框 架 中 的 A4//H-+7/*9 变 量 初 始 化 成 新 的 版 本 工 厂 即
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（!，"#，$，%，&，’，(）和公钥 )，对手能计算出私钥 *，从 而 伪 造
签名，数学上定义指：给定有限域 "! 上的椭圆曲线 +，点 ,!+
（"!），其阶为 ’，另有一点 )-.,，""."’L&，推出 2。
S$&$& 已知主要的攻击
（&）天 真 但 彻 底 的 搜 索 ：简 单 计 算 , 的 倍 乘 ：,，!,，⋯⋯ ，
直至找到 )，最坏需要 ’ 步。
（!）A7,2*9LR022/.? 算法：该算法将找到 . 的问题化简为找





本，它的运行时间与小步、大步算法差不多（ !’ / !! 步），但只
需很小的存储空间。
（S）并行 A722.)=U: ),7 算法，当 A722.)=U: ),7 算法在 0 个处
理器上并行处理时，运行时间约为（ !’! ）B （!0）步。
（V）乘 积 算 法 ：如 果 (;6TA 的 单 独 一 个 例 子 被 并 行 A72W
2.)=U: ),7 算法解决了，那么在解决这个例子时所做的工作能
被用来加速其它 (;6TA 例子的解决。例如：解决第一个例子花
了 时 间 1，第 ! 个 例 子 就 只 需 花 （ !! L&）1X"$M&1，第 三 个 例 子
在前 ! 个问题的解决基础上，只需（ #! L !! ）1-"$#!1 等等。
（Y）超奇异椭 圆 曲 线 ：在 温 和 的 假 设 下 ，(;6TA 能 被 简 化
为普通的乘法群上的 6TA，该群是某个扩域 "!2 的乘法群（2#
&），这里数域筛法将被采用，简化算法只有在 2 小的时候才有
实际意义。为防止该简化算法，必须检查 ’ 对所有 2 不整除 !2L
&，实际上 ’Z!&V"，&"2"!" 就足够了。
（’）素域不规则曲线：曲线性质为：[+（",）XJ，对此类曲线 ，
能 有 效 地 解 决 (;6TA，只 需 使 [+（",）$3，就 能 避 免 此 攻 击 。
对 (;6TA 已 知 的 具 有 一 般 意 义 的 最 好 算 法 是 并 行 A72W
2.)=’: ),7 算法，其运行时间为（ !’! ）/ （!0）步（’ 是基点的素
数阶，0 是处理器数）。当 ’ 为一个大素数时（如 &V"K*1: 的数）其
算法 是 不 可 行 的 ，而 在 (;6>Q 要 求 ’ 至 少 是 &V"K*1:，所 以 对
(;6TA 问题的攻击在 (;; 中是不可行的。
S$&$! 硬件攻击
若 ’X!&!"，花费 &""" 万美元建造的有 ##"""" 个处理器的
计算机为解决某个 (;6TA 需 #! 天，但实际应用中 ’Z!&V"，这样
的硬件攻击用今天的技术是不可行的。
S$! 对 R.:, 函数的攻击
（&）对手先选一个任意整数 .，0 为 )4.-/7= ’ 的 5 座 标 ，
置 6-0，算 7-0. /7= ’，若找到一个消息 8 使 7X>RQL&（8），那
么（0，6）就是 8 的有效签名，对手就能伪造合法签名。
（!）若用户 Q 生成两个消息 8，89，>RQL&（8）X>RQL&（89），
他对 8 签名，随后就可称对 8\已签了名。
但是 (;6>Q 中 R.:, 函 数 采 用 >RQL&，>RQL& 被 认 为 是
理想的非常安全的 R.:, 函数，类似 & 和 ! 的攻击几乎是不可
能发生的。
S$# 其它攻击
在 (;6>Q 签名生成过程中的 “每个消息秘密”2 同私钥 *
一样也对安全性有很高要求，这是因为对手若知道用来生成消
息 8 签名（0，6）的 2，他 就 能 通 过 *-0:&（26:7）/7= ’（7X>RQL&
（8））来恢复私钥 *。因此，2 必须安全地产生、存储、破坏。用来
签两个或更多消息的 2 必须独立生成，最好，不同的签名消息
就生成不同的 2；否则，私钥 * 就能被恢复。这种情况也可避免。
V 结束语







(;6>Q 实现的效率，也是 (;; 实现的关键所在。
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